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1. Un proceso de desagrarización, apoyado en un elevado ritmo de mecanización 
2. Un intenso proceso de industrialización, con destacada especialización en actividades ligadas a la 
química, la metalurgia y la fabricación de bienes de equipo, que se concentró en las tres regiones más 
ricas y desarrolladas: Cataluña, el País Vasco y Madrid. 
3. Un cambio tecnológico, que conllevó una capitalización de la economía y menores necesidades de 
mano de obra. 
4. Una mayor dependencia del exterior, especialmente del petróleo y derivados. 
5. Una expansión del sector servicios, sobre todo del turismo. 
El proceso de crecimiento global comportó una concentración creciente de la producción en el País 
Vasco, Cataluña y Madrid. Mientras que por el contrario, las regiones con fuerte tradición agraria, 
como Andalucía, Galicia, Extremadura o las dos Castillas, perdieron peso de forma significativa, 
mientras que las de nivel medio de industrialización, como Asturias o Cantabria, perdieron peso al no 
poder adaptar sus estructuras productivas.  ● 
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 la hora de trabajar con una imagen digital deben tenerse en cuenta una serie de aspectos 
como el tamaño, la resolución, el modo de color, la profundidad de bits, etc. Todas estas 
características podrán variar en función del origen y el posible destino de esa imagen. 
Así pues, si el destino de la imagen es la pantalla, normalmente su resolución será de unos 72 ppp y 
el modo de color RVA (RGB), mientras que si su destino es la impresión, la resolución no deberá ser 
inferior de 300 ppp y el modo de color deberá ser CMAN (CMYK).  
Dado que vamos a tratar el color en el entorno digital, trataremos de aclarar en primer lugar 
algunos conceptos. Un bit, unidad mínima de información, como dígito del sistema de numeración 
A
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binario, puede tomar uno de estos dos valores: 0 ó 1, de forma que con un bit se puede representar 
un valor: un 0 ó un 1; con dos bits cuatro valores: 00, 10, 01, 11; con tres bits ocho valores: 000, 010, 
001, 011, 100, 110, 101, 111; con cuatro bits dieciséis valores, etc. 
La profundidad de bit es la capacidad que tiene cada píxel para almacenar color y esta capacidad 
estará ligada al modo de color. A mayor cantidad de bits por píxel, más colores y por tanto mayor 
tamaño de archivo. 
Los píxeles de una imagen con una profundidad de 1 bit sólo podrán adoptar dos valores: blanco o 
negro. En este caso el modo de color de la imagen será mapa de bits. 
De igual manera, un píxel con una profundidad de 8 bits podrá adoptar 256 valores o tonalidades 
diferentes. Así pues, una imagen en modo escala de grises con una profundidad de 8 bits podrá 
mostrar 256 valores de gris, del 0 (negro) al 255 (blanco). 
Por otro lado, las imágenes digitales en modo de color RVA (RGB), disponen de tres canales: uno 
para el rojo, otro para el verde y otro para el azul-violeta. Este tipo de imágenes cuentan con una 
profundidad de 8 bits y por tanto pueden representar 256 valores por canal. Por este motivo en 
ocasiones se las denomina imágenes de 24 bits (8+8+8=24). Teniendo en cuenta estos tres canales, el 
modo de color RGB puede mostrar hasta 16,7 millones de colores por píxel. 
 
Modo de color Canales 
Profundidad de bit. 
(bits por píxel) 
Posibles valores (tonos) 
Mapa de bits 
(blanco y negro) 
1 1 bit 21=2 
Escala de grises 1 8 bits 28= 256 
RGB o RVA 







MODO RGB (RVA) Y COLORES HEXADECIMALES 
En HTML (Hyper Text Markup Language), los colores suelen representarse en forma de valores 
hexadecimales. Pero antes de abordar este tema debemos repasar los fundamentos del sistema RVA 
(RGB). 
Partimos de la base de que las tres luces primarias son la roja, la verde y la azul-violeta (RVA) ya que 
son las únicas que no pueden obtenerse mediante la mezcla de otras luces. Los valores que pueden 
adoptar cada una de estas luces van de 0 (ausencia de luz) a 255. 
En la siguiente imagen se ha utilizado el valor máximo de 255 (100%) para realizar las diferentes 
mezclas. Comprobamos de este modo, que en este proceso de síntesis aditiva, de la superposición de 
las tres luces se obtiene la luz blanca; de la suma del verde y el azul-violeta se obtiene el cian; de la 
mezcla del rojo y el azul-violeta, el magenta y de la superposición del verde y el rojo, el amarillo. 
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No obstante, en función del valor asignado a cada luz coloreada (entre 0 y 255) el resultado variará. 
Si establecemos un valor 0 para el rojo, el verde y el azul-violeta, lo que obtendremos será el color 




Tras esta breve exposición referente a los colores luz RVA (RGB), estamos en condiciones para 
continuar con el sistema hexadecimal. Los colores hexadecimales se corresponden con los tres pares 
de colores RVA (rojo, verde y azul). Cada color estaría representado por un grupo de seis dígitos 
precedidos por una almohadilla. Los dos primeros dígitos harían referencia al rojo, los dos siguientes 
al verde y los dos últimos al azul-violeta (#RRVVAA”). 
Ahora bien, un número hexadecimal puede tomar hasta dieciséis valores distintos. Para 
representarlos utiliza los números del 0 al 9 y se vale de las letras de la A a la F para suplir los dígitos 
restantes. 
Valores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Código  
hexadecimal 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 
RVA (RGB) 0 17 34 51 68 85 102 119 136 153 170 187 204 221 238 255 
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Así pues, los dos primeros dígitos RR correspondientes al rojo en hexadecimal, representarían un 
número del 00 a FF, al igual que en el caso de los pares siguientes VV (verde) y AA (Azul-violeta). 
Podemos comprender por tanto que el valor 00 en hexadecimal se correspondería con el valor 0 en 
RVA y que el valor FF sería el 255 en RVA. Según esto el color negro se representaría con un valor 0 
(00) y el blanco con un valor 255 (FF).  
  
 
En las siguientes imágenes pueden observarse los principales colores luz (rojo, verde y azul-violeta) 
tanto en RVA como en hexadecimal. 
 
   
Asimismo, si tenemos en cuenta las mezclas RVA expuestas con anterioridad podemos determinar 
los valores correspondientes a los colores cian, magenta y amarillo. (Verde + azul-violeta= cian; 
rojo+azul-violeta= magenta y rojo+verde= amarillo). 
   
De todos modos, si necesitamos convertir cualquier otro número decimal RVA en un número 
hexadecimal o viceversa podemos utilizar, por ejemplo, la calculadora científica de Windows. 
Pero no sólo puede establecerse un color hexadecimal mediante los códigos explicados, sino que 
también puede utilizarse un nombre determinado (#FFFFFF o White), (#FF0000 o Red). 
Aunque podemos crear cualquier color hexadecimal, para garantizar una correcta visualización en 
todos los navegadores, plataformas y sistemas, incluso en los más obsoletos, de todas las posibles 
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combinaciones, las que suelen utilizarse son las que combinan los pares 00, 33, 66, 99, CC y FF. En el 
siguiente cuadro pueden observarse las correspondencias entre estos valores y los que utilizamos en 
el modo RVA, de 0 a 255. 
Hexadecimal 00 33 66 99 CC FF 
RVA (RGB) 0 51 102 153 204 255 
 
Así que, en principio, con estas posibilidades combinatorias disponemos de un total de 216 colores 
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